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комиссии по созданию городского водопровода, вносил существенные предложения 
по прокладке первой очереди водопроводной сети. В сложный послереволюционный 
период поддержку архитектору оказал союз строительных рабочих. По их рекомен-
дации в 1924 г. зодчий был назначен на должность гомельского губернского инже-
нера. В этом качестве он осуществляет строительство Дома культуры железнодо-
рожников. За основу был взят проект М. Г. Кириллова. Но в ходе строительства 
Шабуневский внес существенные поправки.  
В 20-е гг. в моду входит стиль конструктивизма. Для Шабуневского жилые до-
ма, выполненные в этом стиле (Пушкина, 27 и проспект Ленина, 51), это не просто 
дань моде. Архитектор жаждет эксперимента, вершиной которого станет Дом-
коммуна. По задумке автора дом должен восприниматься как с дальнего, так и с 
близкого расстояния. Дом функционально должен был выражать идею нового со-
циума, нового быта и семьи. Все общественно значимые объекты должны были на-
ходиться на первом этаже: столовая, прачечная, ясли. В жилых квартирах отсутство-
вали кухни, а санузел был запланирован на блок. И хотя экзамена временем такая 
планировка не выдержала, в архитектурном отношении здание до сих пор являет со-
бой памятник конструктивизма. 
В 1931 г. С. Д. Шабуневский был арестован органами ОГПУ. За «связь с троц-
кистами» он получил 10 лет лагерей и умер в заключении в 1937 г. До сих пор в Го-
меле имя архитектора никак не увековечено. 
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Данная проблема является актуальной в современном мире, так как растет доля 
стран, в которых увеличивается преступность. Данной проблематикой занимались 
ученые – Басецкий И. И., Ермолович В. Ф., Порубов Н. И. и др. Ежегодно в мире со-
вершается более 526 тыс. убийств. Около 55 тыс. человек в год погибают в ходе 
конфликтов или в результате террористических актов. Остальные – жертвы бытово-
го насилия и преступных умыслов в мирное время. Лидирует Африка (170 тыс. 
убийств, или 36 % от общего числа). На Северную и Южную Америку приходится 
31 % убийств, 27 % – на Азию. Спокойнее всего в Европе и Океании, где произошло 
всего 5,1 % преступлений соответственно. 
В Беларуси, по данным исследования ООН, показатель убийств равен 4,9 на 100 
тыс. населения. У партнеров по Таможенному союзу, как и во многих уголках пла-
неты, ситуация значительно хуже. 
Неутешительные цифры приведены в докладе относительно России. В 2009 г. в 
стране совершено 15 954 убийства, или 11,2 убийства на 100 тыс. населения. В Ка-
захстане показатель насильственных смертей равен 10,7 [1]. 
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Статистика по убийствам в разных странах, по данным исследования ООН [2] 
Страна Количество убийств на 100 тыс. населения 
Гондурас 82,1 
Сальвадор 66 











В 2011 г. количество зарегистрированных насильственных смертей в Беларуси 
было самым низким за последние пять лет. Если в 2006 г. этот показатель составлял 
948 убийств, в 2010 г. – 486, а за 6 месяцев 2011 г. убийств и покушений на убийство 
совершено на 21 (8,8 %) меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого го-
да. Наибольшее число убийств зарегистрировано в 2011 г. в Гомеле и Московском 
районе Минска – по 7, Бресте и Фрунзенском районе Минска – по 6, Орше, Могиле-
ве, Бобруйске, Солигорском и Борисовском районах – по 5. Однако эксперты не раз-
деляют оптимизма по поводу этих цифр. На фоне снижения числа зарегистрирован-
ных убийств в Беларуси остается высоким такой косвенный показатель, как 
количество пропавших без вести. На 1 июля 2011 г., по данным Генпрокуратуры, не 
установлено местонахождение 2 344 человек. 
Большинство преступлений были совершены с помощью огнестрельного ору-
жия. 80 % убийц и жертв – это мужчины, которых смерть зачастую настигает в об-
щественных местах. Женщины обычно становятся жертвами домашнего насилия 
(к примеру, в Европе половина из них погибла от рук своих близких). 
Но прежде всего в группе риска – молодежь. Если всего в год на планете проис-
ходит 6,9 убийства на 100 тыс. населения, то для молодых этот показатель в три раза 
выше (21,1 убийства на 100 тыс. населения). Именно в их руки нередко попадает 
оружие, отмечают исследователи, они чаще участвуют в преступлениях, вступают в 
банды и связываются с наркотиками. 
По версии Австралийской аналитической организации Institute for Economics 
and Peace в рейтинге мирной и спокойной жизни граждан Беларусь заняла 112-е ме-
сто из 153 стран.  
Ежегодный рейтинг Global Peace Index составляется на основе 23 показателей. 
Это – размер экспорта вооружений, военные расходы, количество конфликтов на 
территории страны, количество заключенных в тюрьмах, смертность от конфликтов, 
возможность терактов, политическая нестабильность, неуважение к правам челове-
ка, количество убийств, отношения с соседними странами, доступность оружия для 
населения, количество охранников и полиции. 
Из ближайших соседей Беларуси Литва заняла 43-е место, Латвия – 46-е, Ук-
раина – 69-е, Россия – 147-е, 1-е место в данном рейтинге занимает Исландия [3]. 
Целенаправленная работа Генеральной прокуратуры, проводимая во взаимо-
действии с иными государственными органами по всем направлениям прокурорской 
деятельности, способствовала укреплению законности и правопорядка. 
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В последние годы в республике отмечается снижение уровня преступности. 
В 2011 г. в сравнении с 2010 г. количество особо тяжких преступлений сократилось 
с 1 292 до 1 037, или на 19,7 %, тяжких – с 5 290 до 5 206, или на 1,6 %, менее тяж-
ких – с 52 437 до 43 676, или на 16,7 %, не представляющих большой общественной 
опасности – с 12 393 до 11 438, или на 7,7 %. 
Уменьшилось число зарегистрированных убийств с 239 до 218, или на 8,8 %, 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений –  с 659 до 601, или на 
8,8 %, разбоев – с 327 до 203, или на 37,9 %, грабежей – с 2 222 до 1 705, или на 
23,3 %, краж – с 37 210 до 30 674, или на 17,6 %, хулиганств – с 2 397 до 1 919, или 
на 19,9 %. 
В результате принятых мер удалось снизить количество рецидивных преступ-
лений (на 13,4 %), преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
(на 7,8 %) [4]. 
В целях закрепления положительных тенденций органы прокуратуры Респуб-
лики Беларусь нацелены и впредь осуществлять надзор во всех сферах правоотно-
шений на должном уровне. 
Для уменьшения преступлений необходимо проводить различные меры направ-
ленные как на предупреждение совершения преступлений, так и на увеличение эф-
фективности своевременного реагирования на совершение преступлений, для этого 
необходимо выполнять профилактические операции, проводимые органами внут-
ренних дел, административный надзор за определенными категориями лиц, освобо-
жденных из мест лишения свободы и др. 
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В современном развивающемся мире тяжело выстраивать самостоятельную, не-
зависимую от других государств, не только внешнюю, но и внутреннюю политику. 
После развала СССР в 1991 г., у Республики Беларусь как суверенного государства 
появилась возможность реализовать свой политический потенциал, свои политиче-
ские амбиции, упрочить роль и представить заслуги страны на мировой арене. Во 
многом Беларусь смогла заявить о своем месте в мире не как страна, которая нахо-
дится на обочине истории, а как государство, способное предложить миру свою мо-
дель развития, разнящуюся не только с западным капиталистическим сообществом, 
но и другими уникальными в своем развитии государствами, с особыми культурны-
ми ценностями и специфическими экономическими моделями, такими как Сингапур, 
Китай. Нужно учитывать, что современное политическое сообщество не является 
многополярным; биполярность, которая была во время существования СССР, канула 
в лету, центр силы сместился к блоку НАТО и их союзникам. Даже Россия как пра-
вопреемник СССР потеряла свою политическую и дипломатическую мощь, а не-
большой Беларуси еще сложнее проводить независимую политику в достаточно ан-
